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1.  Wat is een portfolio?
Een portfolio kan beschreven worden als
een verzameling materiaal, samengesteld
door de aios, waarmee hij zijn groei en
ontwikkeling tijdens de opleiding kan
laten zien. Het kan een papieren versie
zijn of een elektronische versie. Portfolio’s
zijn een integraal onderdeel van de oplei-
dingsplannen van medisch specialisten.
De meeste opleidingsplannen geven aan
welke onderdelen van het portfolio ver-
plicht en welke delen facultatief zijn.
De Professional Portfolio Development
Guide beschrijft een professioneel portfo-
lio als
‘een verzameling van doelen, groei,
prestaties en professionele vaardighe-
den ontwikkeld in de tijd en in samen-
werking met anderen.’ 
Voor opleiders is het professioneel portfo-
lio een zorgvuldig georganiseerde verza-
meling van bewijsstukken die de profes-
sionele status, pedagogische deskundig-
heid, domeinspecifieke kennis, kennis van
leerprocessen, en voor het opleiden rele-
vante persoonlijke en professionele ken-
merken zichtbaar maken. 
Challis benoemt een aantal voordelen
van het op het portfolio gebaseerde on-
derwijs die bij andere onderwijsmethoden
wellicht niet aanwezig zijn.4-5
• het onderkent en bevordert de autono-
mie van de lerende wat een integraal
onderdeel is van professioneel onder-
wijs en ontwikkeling, 
• het is gebaseerd op levensechte erva-
ring van de lerende, en op die manier
wordt de verbinding tussen theorie en
praktijk vergemakkelijkt, 
• het geeft ruimte voor verschillende
leerstijlen die passen bij de individuele
voorkeuren van de lerende, 
• het geeft de mogelijkheid om te beoor-
delen in een framework van uitgespro-
ken criteria en leeractiviteiten, en het
kan gevuld worden met bewijsstukken
van leren uit een grote range van con-
texten,
• het voorziet in een proces van beoor-
delen, zowel summatief als formatief,
gebaseerd op eigen leerdoelen en leer-
doelen die uit het opleidingsplan
voortkomen,
• het voorziet in een model voor levens-
lang leren en voor continue professio-
nele ontwikkeling.
2.  Onderwijskundige grondslag voor
het leren met een portfolio
De aios die de vervolgopleidingen starten
zijn volwassenen. Bij het werken met vol-
wassenen moeten we rekening houden
met het feit dat volwassenen andere me-
thoden nodig hebben om tot leren te
komen. Psychologen hebben al in de jaren
zeventig onderzoek gedaan naar het leren
van volwassen. Riegel veronderstelt dat
het leren van volwassenen beïnvloedt
wordt door de capaciteit van volwassenen
om dialogische logica, gebaseerd op prin-
cipes van contradictie, toe te passen en de
capaciteit om problemen te identificeren
en vragen te stellen.6 Hij benadrukt tevens
dat de capaciteit om het abstracte en con-
crete samen te brengen, en daarmee com-
plexe problemen te exploreren, een type-
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rend kenmerk van het volwassen denken
is. Korthagen et al. ontwierpen een model
(actie, terugblik, bewustwording, creëren
van alternatieve methoden en uitprobe-
ren) om het spiraalvormige proces van
professionele ontwikkeling te beschrijven
(zie Figuur 2).7
3.  Voor- en nadelen van het portfolio
In hun “Good Ideas about Medical Edu-
cation” constateerden Davis & Harden dat
de voordelen van het portfolio de geldig-
heid ervan bevatten, de mogelijkheden
voor permanente evaluatie, het vermo -
gen om attitudes en professionaliteit te
coachen die moeilijk te beoordelen zijn
door andere methoden, en de mogelijkhe-
den van gerichte en goede begeleiding op
basis van portfolio’s.8 De zware belasting
en de administratieve lasten zijn nadelen
van het gebruik van portfolio’s. Het trai-
nen van de supervisoren en de studenten
is essentieel voor de succesvolle invoering
van deze vorm van beoordeling.
De voordelen van portfolioleren zijn:
• het mogelijk maken en het stimuleren
van professionele ontwikkeling, en het
stimuleren van zelfsturend leren,
• het stimuleren van reflectie en zelfeva-
luatie,
• het bieden van een kader voor forma-
tieve en summatieve evaluatie,
• het samenbrengen van diverse docu-
menten met betrekking tot het leer-
proces in één document,
• de geschiktheid voor een breed scala
aan leerstijlen,
• het behulpzaam zijn bij de verbinding
van de theorie aan de praktijk,
• de basis voor de ‘Continuous Profes-
sional Development’ en het levenslang
leren na het afstuderen.
De nadelen/aspecten ter overweging van
portfolioleren zijn:
• het tijdrovende proces voor aios en op-
leiders,
• de noodzaak van een duidelijke om-
schrijving van het doel en grenzen,
• de opleiding van mentoren/bege lei -
ders/docenten, 
• de aanpak van de kwesties van eigen-
dom, betrouwbaarheid en validiteit, in
geval van gebruik in een summatieve
evaluatie,
• het feit dat aios niet vaak het nut ziet
van reflectief leren.










4.  Betrouwbaarheid en validiteit
In de medische opleidingen is het portfo-
lio een belangrijk toetsinstrument. Het
verstrekte bewijsmateriaal moet geldig
zijn (laten zien wat het beweert te tonen),
toereikend zijn (voldoende gedetailleerd
zijn om te concluderen dat het leren heeft
plaatsgevonden), recent en authentiek
zijn. Bewijsstukken dienen te worden ver-
gezeld van een toelichting en van evalu-
atief commentaar. Het is duidelijk dat, als
porfolio’s worden gebruikt voor beslissin-
gen over de voortgang, ze robuust moeten
zijn, afgezet tegen een duidelijke maat-
staf, expliciete transparante criteria heb-
ben die verband houden met specifieke
leerresultaten en gebaseerd moeten zijn
op enkelvoudige vormen van bewijsmate-
riaal of beoordelingsmethoden.9 Voor uit-
gebreide informatie over validiteit en be-
trouwbaarheid wordt verwezen naar de
Richtlijn ‘Interpretatie en gebruik van
toetsresultaten in het portfolio’.2
5.  Aanbevelingen voor de portfolio-
beoordeling
Vanuit het beoordelingsperspectief is de
kracht van het portfolio ook zijn zwakte. De
gegevens waaruit een portfolio opgebouwd
dient te worden is vaak niet gestandaar -
diseerd en de betekenis is afhankelijk van
de context waaruit het voortkomt.10
Snadden en Webb et al. komen tot de
conclusie dat men niet moet proberen om
niet-gestandaardiseerde portfolio’s af te
meten aan psychometrische beoorde-
lingscriteria.11-12 Zij benadrukken dat de
beoordeling van een portfolio primair is
bedoeld om verschillende vormen van
kwalitatieve informatie te interpreteren.
Zij stellen voor andere beoordelingsproce-
dures te ontwikkelen voor portfolio’s die
gebaseerd zijn op methodes die gebruikt
worden in kwalitatief onderzoek.
Voor de beoordeling van het portfolio is
het van belang de juiste balans te vinden
tussen gedetailleerde beoordelingscriteria
en globale beoordelingscriteria; ook wel
analytische versie versus een globaal as-
sessment genoemd.13
In een analytisch assessment worden
verschillende aspecten van een competen-
tie afzonderlijk beoordeeld. Een formule
wordt gebruikt om de partiële beoorde-
ling samen te voegen in de beslissende
score. Omdat de criteria expliciet gedefi-
nieerd zijn en elke partiële competentie
afzonderlijk getoetst wordt, is het resul-
taat zeer transparant en doorgaans be-
trouwbaarder en meer informatief voor
de lerende. Criteria zijn gewoonlijk gede-
finieerd in termen als ‘De kandidaat is in
staat om…’
Problemen die kunnen optreden zijn:
• Lerenden kunnen hun activiteiten zo-
danig aanpassen om aan specifieke
criteria te voldoen dat dit leidt tot on-
natuurlijke activiteiten in de werkom-
geving. Analytisch assessment past
niet bij domeinen als competenties.
• Analytisch assessment is erg arbeids-
intensief. Het kan als bureaucratisch
ervaren worden.
• Het kan moeilijk zijn voor beoorde-
laars om een afzonderlijke beoorde-
ling te geven voor ieder afzonderlijk
criterium (‘halo effect’).
• Beoordelaars hebben beperkte vrij-
heid om rekening te houden met spe-
cifieke competenties of met extreem
goede (of slechte) prestaties. De beoor-
delaar kan zich beperkt voelen in zijn/
haar vrijheid.
In een globaal assessment bestudeert de
beoordelaar het gehele portfolio en geeft
een beoordeling die gebaseerd is op de to-
tale indruk. Een globaal assessment is
veel minder arbeidsintensief dan een ana-
lytische beoordeling. Tevens stelt het de
beoordelaar in staat rekening te houden
met speciale kwaliteiten van de student.
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Nadelen kunnen zijn:
• Voor lerenden is het minder duidelijk
op welke voorwaarden de beoordeling
is gebaseerd. De beoordeling kan ook
minder betrouwbaar zijn, met als re-
sultaat dat de beoordeling minder ge-
accepteerd wordt door de student.
• Sommige beoordelaars kunnen zich
minder zeker voelen over hun eigen
oordeel met als gevolg dat zij het ma-
teriaal steeds opnieuw zullen bestude-
ren, hetgeen meer tijd vergt dan een
analytische beoordeling.
Een manier om het beste van beide aan-
pakken te combineren is het gebruik van
scoringsrubrieken. Een scoringsrubriek is
een globale prestatiebeschrijving, een lijst
met criteria voor bekwaamheid, die een
beperkt aantal gradaties van kwaliteit aan
elke criteria verbindt. Gradaties kunnen
zijn: onvoldoende, voldoende, goed en uit-
stekend. Scoringsrubrieken kunnen wor-
den gepresenteerd in tabellen, waarbij de
criteria’s in rijen en de gradaties in ko-
lommen worden weergegeven. In elke cel
van de tabel kan de bekwaamheid van dat
specifieke niveau van competentie wor-
den beschreven.
6.  Gebruik van e-portfolio’s
Portfolio’s kunnen zowel op papier als
elektronisch worden bijgehouden. Elek-
tronische portfolio’s moeten in dit geval
niet verward worden met het invullen van
een Wordbestand. Het gaat om systemen
die via het internet te benaderen zijn en
waarmee de volledige competentieont-
wikkeling door de gebruikers bijgehouden
kan worden. Op dit moment zijn een aan-
tal e-portfolio aanbieders in Nederland
actief. Een recent verschenen artikel geeft
twaalf tips voor het invoeren van een e-
portfolio:14
• Identificeer de toegevoegde waarde
van het gebruik van een e-portfolio.
• Beschouw het lange en korte termijn
gebruik van een e-portfolio.
• Houd rekening met wanneer en hoe
het e-portfolio moet worden geïntro-
duceerd.
• Geef gebruikers ruimte voor persoon-
lijke leerervaringen.
• Gebruik het e-portfolio voor de afname
van een verplichte toets.
• Toetsrichtlijnen moeten transparant
maar niet te stringent zijn.
• Geef gebruikers een duidelijke uitleg
over vertrouwelijkheid en het gebruik
van digitale media.
• Geef gebruikers aanvullende training
in reflecteren.
• Gebruik het e-portfolio om feedback te
geven.
• Zorg ervoor dat gebruikers bij hun 
e-portfolio kunnen.
• Zorg voor goede ICT ondersteuning.
• Vind niet opnieuw het wiel uit (zie
onder voor meer informatie).
7.  Implementatie van het portfolio-
gebruik
Het gebruik van het portfolio door aios en
opleider is verplicht gesteld in het Kader-
besluit. Het is dus verstandig om als op-
leider de invoering van het portfolio op de
afdeling goed voor te bereiden. In de eer-
ste plaats is het trainen van aios, opleider
en eventueel stagebegeleider in het ge-
bruik van het portfolio belangrijk. De trai-
ning van aios zou in ieder geval gericht
kunnen zijn op het opstellen en evalueren
van een IOP met de opleider. De training
van opleiders (en ook de aios) zou in ieder
geval het voeren van een voortgangsge-
sprek met de aios op basis van het portfo-
lio moeten behandelen. Stagebegeleiders
kunnen getraind worden in het onder-
steunen van de aios bij het opstellen en
evalueren van het IOP. In het portfolio
worden alle resultaten van toetsinstru-
menten (bijvoorbeeld KPB, OSATS) ver-
zameld. Voor een zinvol gebruik van het
portfolio is het belangrijk dat deze toets-
instrumenten goed worden gebruikt door
de opleidingsgroep en door de aios. Het is
daarom aan te bevelen de gehele oplei-
dingsgroep en de aios te trainen in het ge-
bruik van de toetsinstrumenten en in het
geven en ontvangen van constructieve en
veilige feedback. In de tweede plaats is het
bij de invoering belangrijk om als opleider
en stagebegeleider het goede voorbeeld te
geven en het portfolio serieus te nemen.
Dit betekent voor de opleider het daad-
werkelijk bestuderen van het portfolio van
de aios voorafgaand aan het voortgangs-
gesprek en het doornemen van (een ge-
deelte van) het portfolio tijdens het ge-
sprek. Uiteraard houdt de aios het portfo-
lio primair voor zichzelf bij.
Het kan voorkomen dat het portfolio
niet door alle aios en alle supervisoren als
nuttig wordt ervaren. Met name de oude-
rejaars aios zien het bijhouden van een
portfolio als een behoorlijke tijdsinveste-
ring, ervaren het als schools en hebben
twijfels bij het nut. De jongerejaars heb-
ben vaak al ervaring in de studie genees-
kunde met het bijhouden van een portfo-
lio en zijn gemotiveerd om vanaf het
begin van de opleiding het portfolio bij te
houden. Supervisoren kennen het portfo-
lio niet uit hun eigen opleiding en hebben
soms het gevoel er niet veel aan te hebben
bij de begeleiding van aios. Daarom ver-
dient het wel aanbeveling alle supervi -
soren informatie te geven over het
waarom en hoe van het portfolio.
Tot slot is het verstandig om bij de in-
voering van het portfolio enkele heldere af-
spraken te maken met de opleidingsgroep
en met de aios over het gebruik van het
portfolio. Deze afspraken bevatten in ieder
geval de verschillende rollen en bijbeho-
rende inzagerechten op de afdeling. In elk
geval hoort de opleider voorafgaand aan
het voortgangsgesprek inzicht te krijgen in
het portfolio. Stagebegeleiders hebben
veelal inzicht in het IOP, in ieder geval in
het gedeelte van het IOP dat betrekking
heeft op hun opleidingsonderdeel. In de
meeste gevallen heeft de supervisor geen
inzicht in het portfolio van de aios, behou-
dens het autorisatieschema. Het is raad-
zaam op de eigen afdeling afspraken te
maken over de rolverdeling. Uitgangspunt
is dat de aios eigenaar is van het portfolio.
Voor de aios is het raadzaam om geen pa-
tiëntgegevens op te nemen en te allen tijde
het portfolio zorgvuldig te bewaren. De
aios moet voor zichzelf afwegen of hij
(diepe) persoonlijke reflecties (permanent)
wil opnemen in het portfolio en wil be-
spreken met de opleider. Wel bespreken
met de opleider kan leiden tot meer diep-
gang in het gesprek.
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